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Вопрос оценки эффективности стратегии является главным на ста­
дии ее реализации. Ответом на него должна быть адекватная оценка эф­
фективности деятельности в соответствии с критериями эффективности. 
Выбор показателей, служащих критериями оценки эффективности разви­
тия, зависит от целей, которые стремится достигнуть предприятие. На раз­
личных стадиях жизненного цикла в зависимости от внешней среды перед 
ним могут стоять различные цели.
Трудность выбора критерия заключается в том, что некоторые цели 
развития предприятия не могут быть выражены количественно. Многие 
по своей природе не поддаются формализации, и, следовательно, их не 
удается точно измерить. Другие же измеримы, но их величины несопоста­
вимы. Поэтому могут быть использованы условные показатели и оценки.
Каждое предприятие имеет свою, присущую только ему цель разви­
тия, которая зависит от множества факторов, как внешних, так и внутренних. 
Тем не менее возможно выделить то общее, что вкладывается в понятие 
«развитие» независимо от стадии жизненного цикла субъекта хозяйствова­
ния и его особенностей. При этом под развитием понимается качественное 
изменение и обновление предприятия, повышение его конкурентоспособ­
ности на основе выявления и использования резервов внутренней и внеш­
ней среды. Основываясь на определении понятия «экономическое развитие
предприятия» (долгосрочный и всеобъемлющий процесс качественного 
изменения структуры и функций предприятия в условиях нестабильной внеш­
ней среды, направленный на достижение миссии с минимальными затратами 
при оптимальном соотношении и мобилизации ресурсов), для его раскры­
тия можно выделить два основных критерия:
для оценки результатов деятельности предприятия в настоящем пе­
риоде, т.е. для получения технико-экономических показателей (П -  потен­
циал развития);
для определения взаимосвязи предприятия и внешней среды, т.е. 
его способности планировать и прогнозировать процесс своего развития 
(А -  адаптация к условиям внешней среды).
В общем виде задачу оценки развития предприятия можно предста­
вить в виде следующей функции:
Р = / ( Л Д ) .
Потенциал развития позволяет оценить и определить состояние пред­
приятия, возможности его развития. Оценка потенциальных возможнос­
тей является определяющей при выработке стратегии развития. Разрабо­
танная схема формирования совокупного потенциала предприятия вклю­
чает разбиение его на подсистемы по принципу соответствия локальных 
потенциалов элементам внутренней среды предприятия: маркетинг, произ­
водство, персонал, финансы, исследования и разработки, организационные 
возможности, материальные ресурсы. Измерение потенциала как имею­
щихся у субъекта хозяйствования возможностей для достижения страте­
гических целей связано с рядом практических проблем: элементы потен­
циала значительно отличаются друг от друга и по форме, и по содержа­
нию, в связи с этим разнообразны единицы измерения, их характеризую­
щие. Способом решения данных проблем является агрегирование 
различных качественных характеристик на основе общего принципа оцен­
ки, построенного на основе использования дерева оценок, объединяюще­
го отдельные показатели.
Адаптивность -  способность приспосабливать внутреннее содер­
жание предприятия к внешним условиям. Измерение адаптивности пред­
ставляет определенную трудность и связано со слежением за значитель­
ным числом параметров деятельности предприятия. Методика оценки адап­
тивности включает:
определение на основе заданных при разработке стратегии целей 
развития предприятия состава показателей, включаемых в структуру эко­
номического роста;
построение системы показателей развития предприятия, при этом 
должно соблюдаться основное требование: темпы изменения показате­
лей предприятия должны обеспечить максимальный эффект его деятель­
ности;
определение фактических темпов роста показателей, входящих в 
систему, и построение фактической цепочки;
оценивание соответствия между нормативной системой показате­
лей и фактическими их значениями. Отклонение фактических темпов рос­
та от нормативных определяется с помощью коэффициента корреляции 
рангов.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что предло­
женный критерий оценки эффективности стратегии развития предприятия 
позволит учитывать как состояние предприятия и возможности его разви­
тия, так и способность приспособления к внешним условиям.
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В современной инновационной экономике все большее значение 
наряду с технологическими нововведениями приобретают процессы ме­
неджмента и маркетинга, а сфера НИОКР перестает быть единственным 
источником инноваций, хотя и остается основным. В результате одно из 
главных мест в инновационной политике занимают институциональные пре­
образования.
Курс на создание конкурентоспособной инновационной экономики 
был взят на саммите ЕС, состоявшемся в марте 2000 г. в Лиссабоне, а в 
начале 2002 г. в г. Барселоне Совет Европы сформулировал ряд конкретных 
задач в области стимулирования инновационного развития. Среди них -
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